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Ayurvedic Preparation
Herbs like Amla, Black Dhatura, Karanj, Unga etc. are basic herbs used in Ayurveda for treating 
numerous ailments. There is a well prescribed process of preparing herbs for medicinal purposes. This 
process may include cutting, chopping, peeling, drying, leaching and mixing with other herbs before 
they can be used for treatment. The Ayurvedic doctor has to be very familiar with these processes to 
prepare the right kind of herbal medicine. Various parts of the same plant may require collection and 
preparation at different periods of time. The knowledge of this process of medicine preparation can be 
passed on from father to son, or taught in a formal course of study. Here are vignettes of how some of 
these are prepared for medicinal use.
BLACK DHATURA
About this lesson: Description of the "Black Dhatura" plant and its importance in Ayurveda.
Video URI: hdl.handle.net/2152/65521
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Hindi Transcription 
हां जी, श्रीमान जी, ये आयुवेर्द की बहुत बिढ़या चीज ह.ै.. इसका नाम ह ैकाला धतूरा... और इसको हम बात रोग में 
इस्तेमाल करते हैं... काले धतूरे के फल, कुचला और बछ नाग वगैरह िमलाके सरकों के तेल में पका के इसका, बाय के 
िलये बात रोग के िलय ेहम तेल तैयार करते हैं... और इसके बीज जहर में होता ह.ै.. वैसे इसको शुद्ध करके हम गाय के, 
गौमूत्र में शुद्ध करके अपन ेपास रखते हैं, खांसी-नजले, जुकाम में एक रामबाण औषधी ह.ै.. दमे के िलये आयुवेर्द की 
परमुख चीज ह.ै.. वैसे तो जहर ह,ै परन्तु ये शुद्ध करने के बाद अमृत के समान गुण करता ह ैऔर खांसी-नजले-जुकाम की 
पैटेंट दवाई ह ैये...
Hindi Vocabulary
Black Dhatura काला धतूरा
Diseases caused by air 
imbalance within the body बात रोग
Use इस्तेमाल
Fruit फल
Ayurvedic herb कुचला
Ayurvedic herb, acorus calamus बछ नाग
Mustard सरसों
Seed बीज
Poison जहर
After cleaning शुद्ध करके
Purified in cow's urine गौमूत्र में शुद्ध करके
Cough and cold खाँसी-नजले
Cold जुकाम
Foolproof medication रामबाण औषधी
Asthma दमे
Poison जहर
Elixir, nectar अमृत
Property, nature गुण
Cough, cold खाँसी-नजले-जुकाम
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Hindi Questions
1. काले धतूर ेको िकन रोगों में इस्तेमाल करते हैं?
1 दमा 
2 बात रोग 
3 खांसी – ज़ुकाम 
4 ऊपर िदये गये सब 
2. खाँसी, नजले, ज़ुकाम में यह एक
1 रामबाण औषधी ह ै
2 ज़हर ह ै
3 बेकार दवा है
4 प्रमुख चीज़ ह ै
3. काला धतूरा िकस मौसम में उगता ह?ै
1 पतझड़ में 
2 गमीर् में 
3 सदीर् में 
4 सावन में 
4. काला धतूरा और िकस िकस काम आता ह?ै
1 तांित्रक िवद्या में 
2 शंकर भगवान को फूल चढ़ाने में 
3 औषिधयाँ बनाने में 
4 सब में काम आता ह ै
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﺷرﯾﻣﺎن ﺟﯽ، ﯾہ آﯾروﯾد ﮐﯽ ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ ﭼﯾز ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ ﮐﺎﻻ دھﺗورا۔۔۔ اور اس ﮐو ﮨم ﺑﺎﺗﮭ روگ
 ﻣﯾں اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐﺎﻟﮯ دھﺗورے ﮐﮯ ﭘﮭل، ﮐﭼﻠہ اور ﺑﭼﮭ ﻧﺎگ وﻏﯾره ﻣﻼ ﮐﮯ ﺳرﺳوں ﮐﮯ ﺗﯾل ﻣﯾں ﺗﻼ
 ﮐﮯ اس ﮐﺎ، ﺑﺎﯾہ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﺎﺗﮭ روگ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨم ﺗﯾل ﺗّﯾﺎر ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور اس ﮐﮯ ﺑﯾﺞ زﮨر ﻣﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 وﯾﺳﮯ اس ﮐو اس ﮐو ﺷدھ ﮐر ﮐﮯ ﮨم ﮔﺎﺋﮯ ﮐﮯ، ﮔوﻣﺗر ﻣﯾں ﺷدھ ﮐر ﮐﮯ اﭘﻧﮯ ﭘﺎس رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ
 ﻧزﻟﮯ، زﮐﺎم ﻣﯾں اﯾﮏ راﻣﺑﺎن اوﺷدھﯽ ﮨﮯ۔۔۔ دﻣﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ آﯾروﯾد ﮐﯽ ﭘرﻣﮑﮭ ﭼﯾز ﮨﮯ۔۔۔ وﯾﺳﮯ ﺗو زﮨر ﮨﮯ،
   ﭘرﻧﺗو ﯾہ ﺷدھ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد اﻣرت ﮐﮯ ﺳﻣﺎن ﮔن ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﻧزﻟﮯ زﮐﺎم ﮐﯽ ﭘﯾﭨﯾﻧٹ دواﺋﯽ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﮐﺎﻻ دھﺗورا arutahD kcalB
 ria yb desuac sesaesiD
ﺑﺎﺗﮭ روگ ydob eht nihtiw ecnalabmi
اﺳﺗﻌﻣﺎل esU
ﭘﮭل tiurF
ﮐﭼﻠہ breh cidevruyA
ﺑﭼﮭ ﻧﺎگ sumalac suroca ,breh cidevruyA
ﺳرﺳوں dratsuM
ﺑﯾﺞ deeS
زﮨر nosioP
ﺷدھ ﮐر ﮐﮯ gninaelc retfA
ﮐﮯ ﮔوﻣﺗر ﻣﯾں ﺷدھ ﮐر eniru s'woc ni defiiruP
ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﻧزﻟﮯ dloc dna hguoC
زﮐﺎم dloC
راﻣﺑﺎن اوﺷدھﯽ noitacidem foorplooF
دﻣﮯ amhtsA
زﮨر nosioP
اﻣرت ratcen ,rixilE
ﮔن erutan ,ytreporP
ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ، ﻧزﻟہ، زﮐﺎم dloc ,hguoC
 
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Urdu Questions
؟ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ںﯾﻣ ضرﻣ سﮐ وﮐ ےروﺗھد ﮯﻟﺎﮐ 
1 ﮯﮐ تاو  
2 ﮯﮐ رﺳ 
3 ﮯﮐ ٹﯾﭘ  
4 ﮯﮐ رﯾﭘ  
ﮏﯾا ہﯾ ںﯾﻣ مﺎﮐز ،ﮯﻟزﻧ ،ﮯﺳﻧﺎﮭﮐ 
1 ﮯﮨ اود رﺎﮑﯾﺑ  
2 ﮯﮨ رﮨز  
3 ﮯﮨ ﯽھدﺷوا نﺎﺑﻣار  
4 ﮯﮨ زﯾﭼ ﮭﮑﻣرﭘ
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